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L'acier trempe
hirondelle d'emeraude
al'herbe
al'arbre
au ciel
au Sygne
Soleil-poeme
jour apres jour
de reve en rive
au bord du fleuve
tout pres tres loin
pour l'Indicible
au bout du monde
in extremis
m'a conviee
Anneau magique
tapis roulant volant
dormais sous mon toit fidele
epiant mon reveil
mes desirs de prisonniere
amon approche ronronnais
Nuit obscure
je t'ai remisee
condamnee
damnee comme moi
ala mort lente livree
Amputee de tes ailes
de !'ame que je t'avais pretee
!care sur les gravats
j'ai mal aton absence
aton vide me cogne
au bard du trou noir qui m'aspire
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Par effraction
il est entre
pani sans laisser d'empreinte
apas de renard
depuis le temps qu'il te guettait
multipliant les promesses
Ange au sourire
Lucifer a l'eeil bleu de pierre sans vergogne qui raye
le diamant de ma crudelite
Entre ses pattes maitrise
au tournant
te voir disparaitre
Expurge ton souffle
rognees tes ailes
machine redevenue
migratrice d'autoroute
mon hirondelle d'emeraude
esclave ideale
apres l'animal
Je te vois te precipiter
martyr te sacrifier
te fracasser
voler en eclats ivre
1'homme
l'ennemi abhorre
contre tes seeurs-machines
abord le nouveau maitre
pour le punir
1'un dans l'autre encastre
broye
bnlle
reduit en cendre
Paradis de machine assure
Qui le Maitre
qui 1'esclave
qui aura les derniers maux
la victoire sur la Vie
Qui delivrera de 1'homme
la terre en attente de
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